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Контактная точечная сварка на сегодняшний день широко рас-
пространена на предприятиях машиностроительной отрасли промыш-
ленности. Активно-индуктивный характер сварочной цепи обусловли-
вает высокий уровень потребления реактивной мощности, что объяс-
няет низкий коэффициент мощности (КМ), который является инте-
гральным показателем энергоэффективности таких источников пита-
ния (ИП). Кроме того, наличие тиристорных коммутаторов, обеспечи-
вающих регулирование сварочного тока, приводит к насыщению спек-
тра потребляемого от сети тока высшими гармониками, что также 
снижает КМ. Увеличение КМ в условиях современного промышленно-
го производства является актуальной задачей, а повышение энергоэф-
фективности источников питания – одним из приоритетных научных 
направлений. 
Одним из перспективных направлений повышения КМ сварочных 
ИП является разработка источников на базе транзисторных полностью 
управляемых преобразователей. Одним из примеров такого преобразо-
вателя может служить низкочастотный прерыватель переменного тока 
(AC chopper). Возможность регулирования как по переднему фронту 
(leading-edge modulation), управляя углом открытия , так и по заднему 
фронту (trailing-edge modulation), управляя углом закрытия , позволит 
регулировать потребление реактивной мощности таким ИП.  
В результате проведенных исследований на математической мо-
дели установлено, что коэффициент мощности транзисторного ИП 
значительно выше, чем у тиристорного аналога (даже с учетом высших 
гармоник тока). При этом работа транзисторного ИП в комплексе с 
тиристорным дает возможность добиться повышения суммарного ко-
эффициента мощности при обеспечении соблюдения норм эмиссии 
гармонических составляющих тока, установленных стандартом ДСТУ 
IEC 61000-3-12:2004 (ГОСТ 30804.3.12-2013) для технических средств, 
не относящихся к симметричным трехфазным, с потребляемым током 
от 16 до 75 А. Дальнейшим направлением исследований является раз-
работка методов управления транзисторным ИП, обеспечивающих 
компенсацию высших гармоник тока при работе в комплексе с тири-
сторными ИП, что позволит увеличить не только cos   комплекса 
источников, но и его КМ. 
